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EDUCACION NATURAL 
I PARTE. - Vista historica 
Antes de producirse la reforma que diera a la pedagogia princi-
pios y bases cientificos, que hicieran de ella a su vez una ciencia, los 
sistemas y metodos que se empleaban para la educaci6n consistian 
en practicas puramente rutinarias cuyo resultado era amontonar sin 
orden ni concierto en el espfritu de los alumnos, un cumulo de cono-
cimientos de los mas heterogeneos sin tener en cuenta para nada 
sus condiciones y caracteristicas, sin tener presente tampoco ni el 
medio, ni la orienta cion que la vida practica habia de imprimir a 
sus actividades . 
Desde tiempos muy remotos algunos espiritus superiores se ha-
bian preocupado de estas cuestiolles y levantaron su voz, para 
procurar una modificacion que pusiera los procedimientos educacio-
nales mas de acuerdo con la naturaleza del hombre; pero estas fue-
ron voces aisladas que se perdieron sin encontrar eco, porque toda-
via no habia lIegado el momento propicio, no estando aun preparado 
el terreno para que elias dieran sus frutos. Pero, como en la na-
turaleza nada se pierde, esas primeras semillas no fueron esteriles 
y germinaron cuando el espiritu humano en su evolucion, encontro 
insuficientes para su educacion los pmcedimientos empleados basta 
ese momento, y los filosofos que dieron forma a esta aspiracion, en-
contraron como jalones las iniciativas de estos pensadores que fueron 
los precursores de los que crearon el sistema de educacion natural. 
RABELAIS. - Entre estos debe mencionarse a Rabelais, autor de 
Garg-anb;a, que a principios del siglo XVI bosquejo un sistema de 
educacion completo, por 10 cual debe figurar en primer termino en-
tre las personas «que reformarol1 el arte de disciplinar y de des-
arrollar las almas humanas » y en pedagogia es la primera aparici6n 
de 10 que puede llamarse el realismo en la instruccion. En su obra 
dirige el espiritu del joven protagonista hacia objetos verdaderamente 
dignos de ocupado, entreve el porvenir que espera a la educacion 
cientifica, al estudio de la naturaleza que con vida a1 espiritu, no a 
las sutilezas y complicados anificios de 1a escolastica, sino a rudos 
esfuerzos, a una vasta expansion de la naturaleza humana. 
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MONTAIGNE. - Pero Rabelais en sus audaces innovaciones ensan· 
cha al maximum los Hmites del espiritu y hace entrar toda la enci· 
clopedia del saber humane en el cerebro de su alumno; ocupando 
un termino medio entre los extremos que representan los antiguos 
pedagogos y el, se coloca Montaigne con sus tendencias circuns· 
pectas y mesuradas, pOI' su pedagogia discreta, moderada y enemiga 
de todo excew, que en lugar de desarrollar igualmente todas las 
facultades procura sobre todo formar el juicio y entre los varios co· 
nocimientos recomienda preferentemente los que constituyen espiri. 
tus rectos y sensatos y, (: pide solamente que se saboree la primera 
costra de las ciencias, que se toquen sin agotarlas, que se pase lige-
ramente sobre elias, d la francesa:t. Considera la educacion como 
el arte de formal' hombres, no especialistas, y en el fondo su pensa-
miento es el mismo de Rousseau y de cuantos rec1aman una educa-
cion general del alma humanaj y a pesar de los inmensos vados, su 
pedagogia es una pedagogia razonada la que siempre merecera 
ser admirada en algunas partes y en la cual se inspiraron en distintos 
grad os, Locke y Rousseau. 
COMENIUS. - En la primera mitad del siglo XVII aparece Come· 
nius que olvidado y desconocido durante mucho tiempo, ha obtenido 
pOI' fin de nuestros contemporaneos la admiracion que merece y al 
cual Michelet llama ¢. el primer evangelista de la escuela moderna >, 
designacion muy justificada si se tiene en cuenta que Comenius em· 
pleo su larga vida en la obra de enseiianza popular consagrandose 
a su tarea con generoso ardimiento. 
Teniendo la concepcion clara de 10 que deben ser los estudios 
primarios determino, hace cerca de 300 aiios, la division de los distin-
tos grados de la instruccion definiendo exactamente algunas de las 
leyes esenciales del arte de ensenar, y aplico a la pedagogia los 
principios de la logica moderna siguiendo las inspiraciones de Bacon, 
adaptando sus maximas a las reglas pedagogicas pOl' 10 cual se ha 
propuesto llamarle el (: padre del metodo intuitivo >. 
Publico numerosas obras en las cuales exponia los principios ge· 
nerales de su pedagogia y las aplicaciones que hizo de su metodo j 
entre ellas deben citarse especialmente, la Diddctica Magna) La 
Puerta de las lenguas abiertas y el M1mdo de las cosas sensibles 0 
el Orbis Pictus. 
LOCKE. - Asi como Bacon es el inspirador de Comenius, Descar· 
tes 10 es de Locke que despues de ser un filosofo consumado, entro 
de Ileno en las cuestiones de la educacion en su tratado especial que 
se convirtio en libro c1asico de la pedagogia inglesa. Su libro AL-
gunos pe1tsamietttos sobre educacion era el resumen de una larga 
experiencia y aborda casi todas las cuestiones pedagogicas. 
Para el el ideal pedagogico es Ult alma sana en un cuerpo sano) 
y como medico tenia especial competencia en las cuestiones de edu-
cacion fisica. Fue el primer pedagogo que diserto con metodo sobre 
la alimentacion, los vestidos y el sueno del nino y quien sento este 
principio reproducido por Rousseau ¢. Dejemos a la naturaleza el cui-
dado de formar el cuerpo como crea que deba hacerlo >, y el con-
junto de sus prescripciones tienden a implantar un regimen sobrio y 
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viril. En cuanto a la educaci6n intelectual tiende a formar hombres 
practicos armados para el comb ate de la vida y provistos de todos 
los conocimientos que puedan series titiles en su existencia. 
Locke recomienda el empleo de los juegos instructivos y es el pri-
mero que reconoce la necesidad de actividad y de libertad que es na-
tural en eI nino y coincide en esto con Spencer que dice que el espi-
ritu no se apropia bien sino aquellos conocimientos que Ie producen 
placer y excitaci6n agradable. 
Locke propuso la creaci6n de Casas de trabaJo donde todos los 
ninos de mas de tres anos y menos de catorce deb ian estar reunidos 
y donde encontrarian trabajo y alimentos, como medio de combatir 
la pereza y la holgazaneria, y para formar por costumbres de orden y 
de disciplina hombres sobrios y obreros laboriosos. 
Los Pensamientos de Locke a quien Rousseau llama « el sabio 
Locke> ejercieron una gran influencia sobre eI Emilio, en eI cual 
muya menudo se notan las inspiraciones del filosofo ingles. 
ROUSSEAU. - La revolucion de las ideas que sacudio eI mundo en 
las postrimerias del siglo XVIII tenIa naturalmente que influir 
tambien en los sistemas y metodos de educacion y esa tendencia que 
se esbozaba en los esplritus sin concretarse, encontr6 en e\ espiritu 
filosofico de Juan Jacobo Rousseau eI artIfice que Ie diera forma, en-
carnandolo en su obra sobre educaci6n titulada Emilio. 
Partiendo del principio de que todo sale perfecto del autor de la 
naturaleza, que todo se deforma y degenera en manos del hombre, 
que el desarrollo de nuestras facultades y nuestros 6rganos, es obra 
de la naturaleza, Rousseau quiere una educaci6n que sea producto 
de la naturaleza 6 por 10 menos que se conforme con ella y en esto 
consiste en slntesis, su tesis filos6fica aplicada a la educacion la cual, 
como hemos dicho, informa su obra pedagogica eI Emilio) cuya filo-
sofia toda tiene por base y por regIa la naturaleza tal como ella con-
cibe, y el objeto que se propone es poner al hombre en armonla 
con sus Ieyes inmutables, tanto bajo el punto de vista politico como 
religioso y pedagogico. 
«Cada uno de nosotros recibimos lecciones de la naturaleza, del 
hombre y de las cosas; si estas leccioncs son entre si contradicto-
rias, el hombre resultara mal educado pues su educacion solo puede 
ser buena cuando estos tres maestros asp iran a un mismo fin y pro-
ceden con cierta armonia. EI acuerdo entre estos tres agentes de 
educacion es poco menos que imposible por los objetos con que tro-
pieza y todo 10 que se puede conseguir a fuerza de trabajo es acer-
carse mas 0 menos al fin ) y este fin es de la naturaleza misma a la 
cual dice Rousseau, hay que subordinarlo todo. A pesar de las con ' 
tradicciones y errores en que a cada paso incurre, este ha sido sin 
duda el punto de partida de una evolucion fecunda en los principios 
pedag6gicos cuyo fundamento se comprueba en la facilidad con que 
mas tarde se difundieron esos mismos pdncipios. 
BASSEDOW. - Los nuevos y fecundos principios sembrados por 
Rousseau envolvian profundos y peligrosos errores que despertaron 
seria alarma, y su obra fue condenada al fuego en Pads y Ginebra, 
«pero el libro que los france.'les quemaban, hall6 asilo al otro lado 
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del Rhin; el genio escrutador y refiexiyo de los alemanes supo des-
cubrir ideas fecundas alii donde otros no veian mas que las eXCt"'n· 
tricidades y los peligros de las teorias del fil6sofo ginebrino, siendo 
el primero que aplico en su patria las ideas de Rousseau, aunque in· 
troduciendo en elias notables modificaciones basadas en los princi-
pios de Locke y de Comenius, Bassedow el cual con la col abo-
racion inteligente de Wolke fundo en Desseau el famoso establecimiento 
Fila1tfropin1Js al eual ciebio Bassedow gran parte de su celebridad y 
ambos escribieron entonees una obra en que daban a conocer sus 
observaciones y el merito de su metodo al cual atribuian los prodi-
giosos adelantos obtenidos. 
Estos maestros se distinguieron pOI' su abnegaeion y entusiasmo eo 
favor de la cultura de la juventud, cooperaron al fomento de la edu-
caeion fisica suavizando la dura disciplina escolar que entonces se 
aplicaba, introdueiendo juegos agradables y naturales apropiados a 
la primera edad, para aficionar a los alumnos a los trabajos manu ales 
y para desarrollar los 6rganos corporales amenizando al mismo 
tiempo la ensenanza. 
KANT. - « Desde Descartes, ningun pensador ha remoyido a 
tal grado los grandes problemas filosoficos, ni obligado con mayor 
vigor a la raz6n humana a conocerse, como Kant >, y las cuestiones. 
pedag6gicas que tan yineuladas estan con la filosofia, no podian 
dejar de ser abordadas pOI' este gran espiritu. 
Su admiracion pOI' Rousseau, la lectura del Emilio, sus reflexiones. 
sobre la educacion que el mismo recibiera, sus experiencias perso-
nales y sobre todo sus estudios sobre la naturaleza humana, 10 ba· 
bilitaban perfectamente para tratar de los asuntos de educacion. 
La educacion, es para Kant el medio mas importante para per-
feccionar y regenerar la humanidaci pero para poder alcanzar su fin, 
tiene que desprenderse de la rutina y de los metodos tradicionales. 
Aproximandose a la opini6n de Rousseau sobre la bondad original 
del bombre y de las disposiciones naturales, se inclina como este, 
a la conveniencia de una educaci6n negativa rel>petuosa poria libel'-
tad del nino, 4: es decir, que nada debe aumentarse a las precaucio-
nes que ha tornado la naturaleza y limitarse a no destruir su obra .. . , 
y se preocupa mas de la cultura de las facultades que de la adqui-
sicion de los conocimientos, «el mejor modo de comprender es eje-
cutando;). Lo que mas solidamente se aprende, son los conoci-
rnientos que se adquieren pOI' SI mismo. 
PESTALOZZI. - Llegamos ahora al punto en que el metodo de en-
senanza natural tom a un canlcter y una orienta cion mas razonable. 
y ~n que la pedagogia entm en una nueva fase. Rousseau y los 
maestros del Filantropinus, habian eomprendido que la educacion 
debia fundarse en la naturaleza del nino, pero era necesario, explicar 
y reconocer esta naturaleza asi como las leyes de su desarrollo y 
la manera de armonizar con ella los procedimientos pedag6gicos, y 
esta obra estaba reservada a Pestalozzi observador pl'ofundo de la 
naturaleza del nino. 
Despues de haber pasado por una serie de dificultades y de con-
trastes surgi6 en ella idea de que la ignorancia del pueblo es el od-
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gen de todas sus miserias, y que no habia ningun recurso mas eficaz 
para redimirlo que la instruccion. Surge en ese momento su verda-
dera vocacion y dice yo quiero ser maestro, acabando de afirmarlo 
en su determinacion, el estudio que habia hecho del Emilio de 
Rousseau. 
La escuela que Pestalozzi se imaginaba, era en verdad una bella 
escuela; no queria encadenar a los ninos a los bancos de una clase 
para ensenarles el ABC, ni castigarlos para corregirlos 0 para 
obligarlos a aprender de memoria el catecismo. Pestalozzi queria 
ser en la escuela, 10 que un buen padre en medio de sus hijos, des-
pertar y desarrolIar sus facultades, habituarlos al orden y a la actio 
vidad y formal' hombres inteligentes y buenos; < pOI' este medio, de-
cia, yo mejorare la suerte de las clases trabajadoras ». 
Despues de cinco anos de ensayos pedagogicos, viviendo en con-
tacto inmediato con los ninos, habia aprendido a conocerlos prac-
ticamente, y sus ideas se habian ensanchado y completado, comen-
zando a presentir las Leyes y la marcha de una educacion racional. 
En 1780, escribio en forma de aforismos los principios pedagogicos 
que mas se armonizaban con sus estudios, observaciones y expe-
riencias y encerraban ya en germen, todo el edificio pedagogico que 
en breve debia levan tar. 
Algo mas tarde publico su libro Leonardo y Gertrudis en el 
cual estan comprendidos todos los principios contenidos en estos 
aforismos. No ensena a los ninos mas que 10 que les interesa saber, 
instruyendolos y formandolos para la vida practica y toda su edu-
cacion debia conformarse con las leyes de la naturaleza. 
POI' fin, publico bajo el titulo de «Como educa Gertrudis a sus 
hijos », una obra que llamo extraordinariamente la atencion en Ale-
mania y en la cual esta sintetizado 10 que generalmente se lIama el 
metodo de Pestafozzi, que es uno de los monumentos pedagogicos 
mas notables de los tiempos modernos, puesto que este metodo 
abrio las vias a una transformacion completa de la ensenanza y a 
una ciencia pedagogica enteramente nueva, 10 que ha hecho que con 
justicia se discierna a Pestalozzi el titulo de padre de fa pedago![ia. 
FRCEBEL. - EL creador de los /ardittes de infantes vivamente ena-
morado de la naturaleza, la considera como la verdadera maestra de 
la humanidad, idea ya sentada por Rousseau y Pestalozzi, y la pre-
senta como el simbolo de las mas eLevadas aspiraciones de la vida 
humana. «La naturaleza entera, aun el mundo de Los cristales y de 
las piedras, nos ensena a conocer el bien y el mal ..•.. » 
Frcedel aplic6 escrupulosamente los metodos pestalozzianos, y la in-
tuicion, es el principio fundamental de su metodo; para el La educa-
cion debe ser esencialmente una obra de libertad, de espontaneidad 
y lIega hasta decir que no puede haber una forma general de edu-
cacion, porque es necesario tener en cuenta la naturaleza de cad~ 
nino y provocar el libre desarrollo de su individualidad: el principal 
elemento educacional, es para ella naturaleza. 
Despues de mas de 20 anos de practica pedagogica, fundo Frce-
bel el primer jardin de ninos, en el cual aplica su sistema de educa-
cion que reposa principalmente en una combinacion de ejercicios para 
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la gimnasia de la mano, para la educacion de los sentidos y para sa-
tisfacer- la necesidad de movimiento y de actividad, as! como el sen-
timiento de la personalidad que se desarrolla desde la primera 
edad; y por medio de esle sistema de educacion libre y gozosa adap-
. tan dose a sus instintos, cultiva amorosamente las facultades del nino. 
SPENCER. - Durante el siglo XIX la pedagogia va asumiendo ca-
racteres definidos, va emancipandose cada vez mas de las practicas 
rutinarias y de las concepciones y exageraciones individuales y ad-
quiriendo los contornos de una verdadera ciencia. 
EI adelanto que se produce en todos los ramos de la actividad 
humana sobre todo los estudios pedagogicos, permiten bosquejar 
planes mas racionales y establecer metodos coordinados de acuerdo 
con los caracteres de la mente infantil, aprovechando para la educa-
cion los datos adquiridos por las ciencias. 
Aparte de otros filosofos y pedagogos cuya enumeracion seria 
prolija y que no se relacionan sino indirectamente con la indole de 
este trabajo, debemos citar al gran filosofo y profundo pensador ingles 
Herbert SpeltCer que en su obra Ed1,tcacion intelectual, moral y 
/isica, partiendo del principio de que la psicologia es la unica 
base salida de una pedagogfa completa y exacta, formula un siste-
ma de educacion cuyos metodos dirige en sus esfuerzos a secundar 
las inclinaciones de la naturaleza teniendo sobre todo en cuenta el 
conocimiento de nuestras facultades y de las leyes que rigen su 
desarrollo. 
En esta obra indica el conjunto de procedimientos que el conside-
ra mas adecuados para fortificar el cuer-po, instruir la inteligencia y 
moralizar el caracter, dando a la educacion un caracter humano con 
tendencias utilitarias cuya base es la ciencia y su proposito demos-
trar que el mejor metodo para la educ;>.cian, es el que se aproxi-
rna mas a la naturaleza. 
Respecto de la educacian fisica se prop one en primer lugar ~ cons-
tituir en el hombre la fuerza fisica y crear en el un animal yobusto 'JI. 
«La historia prueba que las razas mas energicas y que han do-
minado a las otras, han sido las razas mejor alimentadas 'JI. La edu-
cacion moderna, dice, se ha hecho completamente intelectual, des-
cuidando el cuerpo, olvidarido que la conservacion de la salud es 
uno de nuestros deberes y a este respecto como en todo, pide que 
se sigan las indicaciones de la naturaleza, explicando con razones 
fisiologicas el gusto que los niuos demuestran por ciertos alimentos 
y por los juegos y el ejercicio libre que considera muy superior a 
la girimasia. 
Si la educacion es eI conjunto de los metodos empleados con el 
objeto de acercarnos a la perfeccion de nuestra naturaleza, el ideal 
seria obtener una preparacion completa del hombre para la vEda e?z-
tera <I: y por consiguiente la uti/idad, es decir, su influencia sobre 
su felicidad es el criterio segun el cual deben ser apreciados, admi-
tidos u excluidos y por ultimo c1asificados los objetos que se pro-
pongan al estudio del hombre como elementos de educacion;). 
Dice Spencer que 10 que es sobre to do necesario en todos los 
grados del desarrollo del hombre es que la ciencia sea el fondo da 
, 
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la educaci6n. En 10 que se refiere a la consel-vacion de la salud, 
aunque al principio es casi negativa, por cuanto la naturaleza se ha 
encargado de conducirnos por si misma, a medida que eI hombre 
crece necesita cada vez mas de la ciencia, y no podria prescindir de 
la fisiologia y de la higiene, por cuyo medio evitara las imprudencias, 
las faltas que abrevian la vida y que preparan enfermedades para 
la vejez. 
La utilidad de la ciencia en la vida de familia es manifiesta, pues 
«ella permitira que los padres, y sobre todo las mad res, conozcan 
sus obligaciones y sus deberes poniendolas en estado de gobernar 
la educaci6n de sus hijos, ensenandoles las leyes naturales del espi-
ritu y del cuerpo~. 
Respecto de la educacion intelectual, es decir, de la asimilacion 
de los conocimientos que el hombre necesita, (Ia pedagogia debe 
ser guiada por la idea de la evoluci6n, es decir, de la marcha pro-
gresiva de un ser que se forma, que se cria poco a poco y que da 
a luz sucesivamente, siguiendo leyes determinadas, potencias envuel-
tas primitivamente en los germenes que ha recibido de la naturaleza 
6 que Ie han sido transmitidas por la herencia~. 
EI espiritu pas a naturalmente de 10 simple a 10 complejo, de 10 
indefinido a 10 definido, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 empiri-
co a 10 radonal; el genesis del individuo es el mismo del genesis 
de la raza; la inteligencia se asimila sobre todo 10 que descubre por 
si misma y por ultimo toda cultura que aprovecha el alumno es a la 
vez un ejercicio que 10 excita y que 10 regocija. 
De estas consideraciones deduce los medios mas adecuados para 
favorecer eI desarrollo intelectual del nino de manera que el educa-
dor en lugar de contrariar a la naturaleza, en vez de desconcertarla 
en su marcha y en los grados insensibles de su desarrollo real, se 
contraiga a seguirla paso a paso y la educaci6n en lugar de una 
fuerza que corn prima, que estorbe, que sofoque, sea por eI contra-
rio una fuerza que sostenga y estimule asociandose a las potencias 
espontineas del espiritu. 
En cuanto a la educaci6n moral, no acepta Spencer la idea de 
Rousseau de que todos los ninos nacen buenos y se inclina mas bien 
a la opini6n contraria pero reprueba la disciplina brutal y quiere 
que se trate al nino como a un ser inteligente capaz de compren-
der las razones y las ventajas de la obediencia por eI solo hecho de 
que se de cuenta del enlace de las causas y de los efectos. Esto es 
10 que sugiere a Spencer la idea del sistema del castigo natural, 
como medio de disciplina moral, colocando al nino bajo la depen-
dencia de la naturaleza que Ie ensena a detestar sus faltas por las 
consecuencias naturales que Ie acarrean. 
Como se ve, la tendencia manifiesta de Spencer, tanto para la edu-
caci6n fisica, como para la intelectual y moral es someter al alumno 
a las acciones y reacciones naturales y eI mejor metodo es para el 
aquel que mas se aproxima a la naturaleza, tendencia que es tambien 
la caracteristica de las teorias de Rousseau y de las practicas de 
Pestalozzi. 
ELSLANDER. - Antes de cerrar la primera parte de este trabajo. 
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debo recordar otro partidario de la educacion natural como factor 
importante en la formacion del esplritu. 
EIslander, en su libro La escuela 11ueva, aplica el metodo de la 
naturaleza para la ensenanza en su establecimiento de educaci6n 
Novella, y se muestra entusiasta de ese metodo, adaptando para 
ensalzarlo la expresion de M. Marcel que dice que es el (' arquetipo 
de los metod os », por 10 tanto preconiza aquella educaci6n en que el 
maestro solamente interviene para servir de gula, (' para secundar 
los esfuerzos espontaneos que despiertan en los ninos el desarrollo 
normal de sus facultades y las mismas necesidades de su vida) y 
despues de algunas consideraciones sobre la ineficacia de toda in-
fluencia artificial, y sobre la instruccion que solo considera como 
un medio, no como el principal objeto de la educacion expone su 
sistema, (' sistema basado en el principio dellibre desarrollo, bajo la 
influencia de las circunstancias naturales del medio y secundado por 
la escuela, de las facultades yaptitudes del nino) y basa entonces 10 
que eillama (' Bosquejo de nna educaci6n> sobre las leyes de la 
evolucion humana. Pregnnta,« i. cual sera sobre todo el gran factor 
de esta evolnci6n? > Se ha presentido: la educacion. Ella ha de 
darnos el hombre del porvenir, ella pondra las nuevas generaciones 
eo el caso de comprender las influencias que van a sufrir y adap-
tarse a los nuevos medios ya sus exigencias). 
II PARTE.·- Consideraciones generales sobre los metodos 
Por 10 que antecede, vemos que todos estos filosofos y pedago-
gos coinciden con la idea general de subordinar la educacion a la 
acci6n preponderante de la natnraleza, haciendo de eJIa la fuente de 
todos los conocimientos que han de contribuir a la formacion del 
esplritu humano, pero difieren en cuanto a los medios que emplean 
para conseguir su objeto. 
Viendo la inutilidad y los inconvenientes de los metodos escolas· 
ticos empleados en su epoca, de esa disciplina arbitraria e irracio· 
nal que recarga la memoria haciendo perder al espiritu toda su 
espontaneidad, embruteciendo al alumno en yez de elevarlo, Ra· 
belais aconseja entonces sustituirlos por la educaci6n natural fun-
dada en la experiencia y en los hechos, que forma al joven para la 
vida real, que enriquece su inteligencia y adorna su memoria con-
servando las gracias nativas y la libertad del esplritu. 
Eudemon personifica en la obra de Rabelais al discipulo de estos 
nuevos metodos j 10 confia a un preceptor que 10 ha de corregir y 
cambiar guiandolo segun estos principios. (' Como la naturaleza no 
resiste sin gran violencia los cam bios repentinos >, el preceptor pro-
cede primero con cautela, estudia y observa a su discipulo para 
juzgar sus disposiciones naturales y luego emprende su obra que 
comprende la educaci6n fisica, intelectual y moral. 
La higiene y la gimnasia, la primera que conserva el cuerpo, y la 
segunda que 10 fortalece, son la(dos partes esenciales de la educa· 
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cion fisica que preocupan igualmente a Rabelais; concede igllal 
importancia a la g imnasia, al paseo, a la vida activa y al aire libre, 
a los juegos, y despues del estudio, Gargantua se entrega a ejerci-
cios corporales, a la equitacion, a la lueha, a la nataci6n, a toda 
clase de juegos fisieos, para desentumecer sus miembros y fortalecer 
sus musculos ¢: ejercitando el cuerpo como babia ejercitado el alma ». 
Evidentemente hay en esto una exageraci6n muy propia en el 
caracter de Rabelais, ¢: necesitariamos dias que tuvieran varias ve-
ces 24 horas para que un hombre real pudiera hacer, cuanto el 
autor de Gargantua exige a su gigante: aquello era una verdadera 
orgia de gimnasia >. 
Tanto para el espiritu, como para el cuerpo, quiere Rabelais pro-
digios de actividad que oponer a las contemplaciones y al asce-
tismo de la Edad Media y como todos sus contemporaneos, es un 
entusiasta por las letras clasicas, pero se distingue de todos ellos 
por el gusto muy pronuuciado por las ciencias, en particular por las 
ciencias naturales y quiere que su discipulo, no sola mente conozca, 
sino que arne y sienta a la naturaleza. 
EI metodo de Rabelais, consiste en una ensenanza intuitiva dada 
en presencia de las cosas mismas: el espiritu del alumno estara siem-
pre en actividad y todo sera objeto de estudio, todo se convertira en 
asunto de conversacion, de preguntas y de explicaciones; durante 
las co midas, los alimentos seran el tema de las leciones, en los paseos 
por los campos se aprendera botanica, recogiendo ejemplares para 
estudiarlos y clasificarlos luego, y su alumno C0mo el Emilio de ROllS-
seau ha de visitar los talleres, las fundiciones, etc. ha de ocuparse 
de trabajos manu ales . . . . .. y basta los juegos ban de ser pre-
texto para estudio y asi quiere que aprenda tambien las matematicas, 
la geometria y la astronomia. 
Estas ideas de Rabelais, fueron la expresion de un anhelo que 
esbozaba en el espiritu de la epoca, yue no se satisfacia con los me-
todos de educa'Ci6n empleados hasta entonces, y a las sutilezas de la 
esco(;istica, al trabajo esteril del espiritu, a la mecanica del razona-
miento deductivo, se tiende a oponer el estudio concreto de la reali-
dad, la observacion viva y fecunda de la naturaleza y abriendo los 
ojos ante el espectac.ulo del universa, por intllicion, por observacion, 
por experiencias, por inducci6n, descubrir sus secretos y determinar , 
sus leyes. 
La aplicacion de estos metodos a la 'educaci6n, la imposicion , de 
principios abstractos impuestos sin raz6n y a la fuerza, reemplazados 
por el estudio intuitivo de los hechos recogidos ' par la observa-
cion y comprobados por la experiencia, siguiendo fielmente a la 
naturaleza, tal es el caracter de la nueva ensenanza, que se inicia-
ron en el siglo XVII, bajo la influencia de Bacon. 
De acuerdo con estas ideas es que Comenius qui ere que el nino 
adquiera desde los primeros anos de su vida, algunas nociones ele · 
mentales de las ciencias que estudiara mas tarde. (Desde la cuna 
y guiada por la madre, la mirada del nino debe fijarse en todos los 
opjetos que 10 rodean y su reflf'xion naciente sera ejercitada en tra-
bajar en sus intuiciones , . 
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En el dominio de la fisica, el nino aprende a conocer los cuerpos 
que estan en contacto con el: la tierra, el agua, el fuego, la lluvia, 
la nieve etc., asi como las diferentes partes de su cuerpo, los miem-
bros y los 6rganos externos. Distinguira la luz, la oscuridad, los 
diferentes colo res, observara el sol, la luna, las estrellas, as! como 
su salida y su ocaso; segun el lugar que habite se Ie podra ensenar 
una montana, un valle, una llanura, un rio, un lago, un pueblo, una 
cilldad, como primeros rudimentos de geografia y de la misma ma-
nera ira adquiriendo nociones, sobre el tiempo, sobre las estaciones 
etc. La noci6n de cantidad y de numero, la diferencia entre poco .. 
y mucho, las de extensi6n, largo, corto, ancho, angosto, las de peso, 
y viendo medir, pesar y deshacer, adquirira los primeros rudimen-
tos de aritmetica, geometria, mecanica, etc. 
(Porque, dice Comenius, no abrir en lugar de los libros muertos, 
el libro viviente de la naturaleza? « No es instruir a la juventud el 
inculcarle un cumulo de palabras, e1e frases, de opiniones agenas, 
sino despertarle el entendimiento, por medio de las cos as, porque 
la base de toda ciencia consiste en representarnos bien los objetos 
sensibles, de modo que puedan ser comparados facilmente . . . . . 
( nada hay en el entendimiento que no haya estado atttes en los sen-
lidos y por consiguiente el ejercitar cuidadosamente los sentidos, 
en concebir bien las diferencias de las cosas naturales, es sen:ar la 
base de toda sabiduria, de toda elocuencia y de toda acci6n buena 
y precedente). Da as! a la ensenanza una base psicol6gica y un 
caracter intuitivo, haciendo que las facultades se desarrollen en un 
orden natural: en primer lugar, los sentidos, la memoria, la imagi-
nacion y luego el entendimiento y la razon. 
Locke fue el primer pedagogo que metodizo la ensenanza fisica, 
eliminando los convencionalismos de la epoca y aproximandose a 
la naturaleza, prescribiendo la sencillez y la virilidad en las costum-
bres. Es tambien un pedagogo de tendencias utilitarias, desdena los 
estudios que no tienden directamente a la preparaci6n para lavida, y 
aunque sin proscribirlos qui ere que se los coloque en un segundo 
plano. < La instrucci6n dice, no es sino la parte menor de la educa-
cion . y la educaci6n moral que contribuye a formar las buenas costum-
bres yel caracter, cultivando los sentimientos nobles, es para el, el 
gran objeto de la educaci6n, siendo el sentimiento del honor y el 
temor de la vergUenza las guias que acepta para su desarrollo. Con-
dena los castigos corporales y la disciplina demasiado rigurosa, 
dando preferencia para la correccion a los medios que proporciona 
la naturaleza. 
Para la educacion intelectual da gran importancia al dibujo, y 
las materias que pone en primer lugar, son la geografia y la arit-
metica, que a:demas de ser un ejercicio de la memoria y de la vista, 
son de uso tan general en todos los asuntos de la vida que no hay 
nada que pueda hacerse sin su ayuda. 
EI caracter principal de los procedimientos de Locke es recurrir 
a la persuaci6n y a los metodos amenos que seducen y cautivan y 
recomienda los juegos instructivos de manera que toda ensenanza 
sea una dirersion. Es el primero que reconoce claramente la ne-
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cesidad de libertad y de actividad que es natural en el nino e in-
siste en la necesidad de respetar su canicter independiente y sus 
gustos person ales, anticipandose en esto dos siglos a Spencer. 
Rousseau es el verdadero creador de un sistema de educaci6n ge-
neral basado en la naturaleza_ El quiere obligar a su disdpulo a 
vivir de acuerdo con la naturaleza dejandolo librado a todas sus in-
fluencias que 10 impulsen a hacer uso de sus 6rganos, de sus facul-
tades, de todos los elementos de su ser, haciendo de ella el guia 
tinico de su educaci6n puesto que su aya no desempena otro papel 
que el de vigilancia colocandolo en el camino de los descubrimientos 
que deba hacer por si mismo en el amplio seno de la naturaleza. 
Toma pues el nino recien nacido sana y vigoroso y 10 entrega a 
una nodriza robusta, sana de cuerpo y alma, 10 hace habitar en el 
campo acostumbrandole a todas las inclemencias del tiempo y de-
jandole en com pi eta libertad. 
( Al principio al nino no se ocupa mas que de 10 que hiere sus senti-
dos y conviene dejarle aprovechar esta disposici6n natural haciendole 
examinar y pal par los objctos porque de este modo adquiere los 
primeros materiales de sus conocimientos ) . 
Cuando el niiio empieza a andar y hablar es la fase del desarrollo 
en que comienza la educaci6n natural a ejercerse. « Si se cae, si se 
hace un chich6n, si echa sangre por las narices, 6 se corta los dedos, 
en vez de correr hacia el en ademan de sobresalto quedemosnos quie-
tos por un momento, el mal esta hecho y es medester que 10 aguan-
teo Obrando de este modo aprendera a someterse a la dura ley 
de la necesidad, se hara paciente, prudente y animoso». Es pues 
conveniente que le sucedan estas cosas, que aprenda a sufrir y como 
el nino a quien se de deja libre, ni se estropea ni se hace un mal 
grave, siempre q·ue se evite el dejarlo imprudentemente expuesto a 
los peligros, conviene que adquiera cuanto antes el sentimiento de 
su libertad y de su independcncia, que aprenda a bastarse a si mismo 
y a apreciar las consecuencias de sus actos. 
Hasta los 12 aiios l~ educaci6n de Emilio es negativa, pues deja 
solo obrar ala naturaleza ( Emilio es un nino de la naturaleza, edu-
cado por la naturaleza, segun las reglas de la naturaleza y para la 
satisfaccion de las necesidades de la naturaleza ) . 
RousseaU sienta como maxima incontestable, que los primeros mo-
vimientos de la naturaleza son siempre rectos, que en el corazon huma-
no no existe perversidad original, y por consiguiente la educaci6n 
deby consistir en dejar obrar libremente a la naturaleza. Por 10 
tanto Emilio, estara en la escuela de la naturaleza, y se educara 
casi como un salvaje. 
Los primeros doce anos de la vida los dedica al desarrollo fi-
sico, eliminando to do 10 que se reliere a la instruccion y a la disci-
plina moral, consagd.ndole al endurecimiento del ctlerpo, habituan-
dols desde temprano a las privaciones y al dolor y la preocupa-
don prirlcipal sera eJercitar y desarrollar los sent1dos ; que corra, que 
saite, que hade que trepe a Ids arboles, que mida con la vista las 
distanci<i§ y ias alturas y aprecie las dimensiones de los objetos; 
que forme su oido y su voz con el canto; que el tacto, el gusto y el 
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olfato Ie ensenen a conocer los objetos y el uso que debe hacer de 
eUos, y que se habitue a caminar en medio de la luz del dia 10 mismo 
que en las tinieblas. Su educacion esta dirigida por la necesidad, no 
se Ie trata como a un ser sensible e inteligente, sino como una 
fuerza de la naturaleza a la que se oponen otras fuerzas. 
En cuanto a la disciplina moral, segun un metodo nemejante, 
no se debe castigar al nino si incurre en una falta, sino que el 
castigo d~be experimentarlo, como consecuencia natural de su mala 
accion; por eso no se debe declamar contra la mentira, ni castigar 
al nino porque ha mentido, sino bacer que toque los malos efec-
tos de este vicio, no creyendole por ejemplo, cuando diga la ver-
dad, acusandolo de un mal que no ha hecho, etc. 
Como consecuencia de la educacion negativa, Emilio hasta los 12 
anos no conocera un libra, no aprendera a leer ni a escribir hasta 
que la curiosidad 6 la necesidad 10 inciten a este estudio y dibu-
. jara solo cuando Ie plazca y sobre los objetos de la naturaleza, 
que es su guia. 
Por este metodo Rousseau tiene, al terminar este periodo, un 
joven fuerte y robusto que lee mejor que otro en el libro de la 
Naturaleza, y sin mas nociones morales que las que se relacionan 
con su estado y sin conocer mas ley que la de la necesidad. 
Pero ensanchando el circulo de sus percepciones en presencia 
de la naturaleza, debe aprender a comparar esas sensaciones para 
formar ideas y juicios y adquirir nuevos conocimientos, y el guia 
que tendra para adquirir esos conocimientos, sera la utilidad que 
debera juzgar el mismo, pues debe ser siempre dueno de sus ac-
ciones y proceder en pleno conocimiento. Las ciencias fisicas, la 
astronomia, la quimica, etc., viajara para adquirir conocimientos 
geogralicos y como complemento de estos conocimientos se Ie· en-
senara un olicio manual que 10 pondra al abrigo de la necesidad, 
para 10 cual recurrira a los talleres observando y practicando los 
trabajos mas diYersos. 
Hasta este momenta el alumna ha estado solo en contacto consi-
go mismo y con el mundo fisico, pero llega la oportunidad de des-
arroBar los sentimientos afectivos, los sentimientos morales y reli-
giosos y necesariamente a ponerse en relaci6n con sus semejantes a 
estudiar la sociedad, y el momento oportuno para ello, 10 indica la 
naturaleza, por el desarrollo del sentimiento que aproxima a los 
sexos; el amor, que es el momenta de estudiar las relaciones de 
los hombres entre si y aprender a conocerios, y para formarse una 
idea de ellos recurre a la bistoria para ensenarle a conocer y amar 
las virtudes que los adornan. 
Pestalozzi inicia su metodo pedag6gico como educador de su pro-
pio hijo en el cual ensaya la aplicaci6n de los principios de Rous· 
seau. A los once anos, su hijo como Emilio, no sabia leer ni es-
cribir y los rasgos principales de la educaci6n que Pestalozzi Ie 
diera, educaci6n que constituye una verdadera experimentaci6n pe-
dag6gica eran: la intuicion de las casas sensibles, presentando antes 
las cosas que las palabras; poco ejercicio del juicio; respeto de las 
facultades y de la libertad del nino y constante preocupaciun por 
5 
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rodear a la educaci6n, de alegria y buen humor. La creaci6n del 
asilo de Neuhofes, es la primera etapa de la tarea pedagogica de 
Pestalozzi. y es mas que todo un ensayo de regeneraci6n moral y 
material por el orden, el trabajo y la instrucci6n. 
EI fracaso de esta primera prueba Ie dio un resultado positivo, 
pues ensanchando y completando sus ideas presiente las leyes y la 
marcha de una educacion racionalj lejos de desalentarse Ie hizo me· 
ditar mas profundamente y es la epoca en que Pestalozzi se hace 
escritor y cuando formula los principios de su metodo. En Las 
Veladas de un solitario, dice: (El labrador aprende a conocer su 
buey para saber conducirlo y aprovecharlo, y para dirigir al hombre 
es tambien necesario aprender a conocerle, saber como se desarro· 
lIa y 10 que se requiere para fortalecerle, satisfacer sus necesida· 
des ». ( La cultura del hombre tiene sus leyes et& la naturaleza 
misma, et& la cual se hallan como ocultas las fuerzas que repro· 
d/tcen eI desarrollo de las facztltades, cuyo medio es el 'e/ercicio ». 
«EI ejercio nace de las necesidades de nuestra naturaleza y de los 
objetos propios para satisfacerla >. 
«EI hombre comienza su desarrollo en la familia y en su seno se 
prepara el hombre para la vida social .... » 
... . « Hogar domestico, familia, tu eres la escuela de la humani· 
dad» - y al dar a Gertrztdis el principal papel en su obra, quiere 
significar su idea fundamental que era colocar en manos de las rna· 
dres, la instruccion y la educacion del pueblo. 
Despues de los ensayos en sus creaciones de Staney, Berthoud 
y de Iverdun, llega a concretar su metodo: 
(EI desarrollo de la naturaleza humana esta sujeta al imperio de 
las leyes naturales, con las cuales debe conformarse necesariamente 
toda buena educaci6n ». 
4: La naturaleza desenvuelve a la vez todas nuestras facultades, y 
el arte debe pues contribuir a desarrollarlas armonicamente a fin 
de conservar siempre las fuerzas en equilibrio >. 
«El desarrollo de las facultades se realiza de una manera insensi · 
ble y progresiva, y el educador debe, pOI' 10 tanto, seguir una mar-
cha lenta y progresiva. 
<EI ejercicio que es el medio pOI' el cual la naturaleza desarrolla y 
fortifica nuestras facultades, se realiza pOI' medio de todo cuanto 
nos rodea j toda buena ensenanza debe, por 10 tanto, ser no solo 
lenta y progresiva, sino que debe seguir la misma marcha que em-
plea la naturaleza en el desarrollo de nuestras facultades y unica· 
mente llenando estas condiciones se convierte en una verdadera 
gimnasia intelectuab. 
El proposito de Pestalozzi era mecanizar la instruccion de rna· 
nera que cualquier persona con una mediana inteligencia pudiera 
realizarlaj al mismo tiempo 4' hacer partit· al nino de sus propias in· 
tuiciones que 10 conduciran poco a poco y pOl' sl mismo a las ideas 
abstractas ». 
EI metodo de Frcebel se funda en dos elementos principales que 
descubre en la vida del nino, que es necesario consultar para des· 
arrollarlo conforme a las leyes de la naturaleza: la actividad y la Cit· 
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riosidad. En la actividad del parvulo no hay mas que la necesidad de 
movimiento, y Frcebel metodiza los medios para ensenarle a servirse 
de sus miembros conduciendole luego a los juegos que son la vida ex-
terior y al mismo tiempo Ie proporcionan bienestar. Ofrece al nino 
objetos simples, esferas, cilindros, cub os, tablitas de diversas for-
mas, papel, carton, etc. con las cuales construye y destruya a su 
antojo ejercitando su genio creador, y ofreciendoles cosas en vez de 
libros. Frcebel cree asi haber sustituido las palabras y las abstrac-
ciones con la vida y los hechos. Completa su idea con los jardines 
de infantes, donde el nino empieza a adquirir conocimientos de la 
naturaleza, de las plantas, de los insectos, de los colores, etc. EI 
principio de su metodo es la intuicion y puede decirse que su es-
fuerzo pedag6gico consiste sobre todo en organizar en sistema, las 
intuiciones que Pestalozzi proponia al nino aventuradamente sin 
plan fijo. 
La extension que hemos dado en la primera parte al sistema de 
Spencer nos exime de entrar en mayores detalles sobre su metodo 
que puede resumirse en estos preceptos: que es necesario que la 
educaci6n, conformando sus esfuerzos a la naturaleza, distribuya 
sus ensenanzas segun la misma division de las funciones humanas, 
buscando los conocimientos propios para hacer del alumno: «pri-
mere un hombre sana y robusto, despues un hombre capaz de 
ganarse la vida, luego formarlo para la familia y para la so-
ciedad, dotandolo de todas las virtudes domesticas y dvicas >. 
En cuanto a la educacion intelectual aconseja proponer al nino 
asuntos de estudios simples, sobre cosas particulares con el fin de 
encaminarle poco a poco hasta las verdades complejas a las ge-
neralizaciones abstractas a las concepciones de la razon; no se pue-
den exigir de la mente del nino mas que nociones vagas e incom-
pi etas que el trabajo del espiritu completara gradualmente; en fin, 
la educaci6n, dice, debe ser en pequeno una repeticion y una copia de 
la marcha general de la civilizacion y el progreso de la hum ani dad. 
Su sistema de castigos natnrales tiende a reemplazar por las lec-
ciones de la naturaleza, los castigos artificiales que general mente pro-
vocan la rebeli6n y el resentimiento, y en lugar de la autoridad de 
los padres y maestros que se ejerce transitoriamente y que pueden 
ser caprichosos e injustos, Ie somete a una fuerza cuya acci6n no 
cesa ni se retard a nunca y que se ejecuta fatal y ri~urosamente. 
Elslander en su «Escuela Nueva >, formula un sistema de edu-
cacion natural fundado en el estudio de la evolucion humana, y 
dice: as! como en el huevo se reproducen todas las fases del des-
arrollo de los organismos, as! en el desarrollo del nino, se repro· 
ducen las fases del desarrollo de la humanidad, y 10 mismo que 
en el huevo, encuentra el organismo todos los <;lementos necesa-
rios para su desarrollo, de la misma manera deoe el nino encon-
trarlos en la educacion que debe ser la repeticion abreviada de la 
evoluci6n del espiritu humano. Para que el nino pueda aprovechar 
de estas circunstancias, es necesario entregarlo a las influencias de 
la naturaleza, pero dejandole toda su, tibertad, toda su, espontanei· 
dad. (En vez de imponer incesanteinente su influencia, siempre 
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violenta y dominadora, el educador debe dejar a la naturaleza la 
direccion del desarrollo del nino y su saber solo Ie sirve para 
comprender el sentido de sus deseos, preyer sus necesidades, ofre-
cer materia :i su actividad, secundar sus esfuerzos >. 
Coincidiendo con la idea fundamental, existe una diferencia sus-
tandal entre el metodo de Eisiander y el de sus predecesores. 
Rousseau entrega el nino a las influencias de la naturaleza, ella es 
su guia y su maestro, ella es la activa, el el pasivo, es la educa-
cion del salvaje j Pestalozzi emplea el metodo intuitivo pero su 
preocupacion principal consiste en mecanizar la ensenanza: Frebel 
hace de la ensenanza un juego que es la forma inicial del trabajo, 
pero nunca puede tener el alcance educativo de este, pues como 
dice Guyau, cambiar el trabajo en verdadero juego, es una mala 
preparacion para la vida ~ Acaso la vida es un juego? Spencer 
funda toda su pedagogia en el conocimiento y la ensenanza de las 
ciencias y si emplea los trabajos manuales, es como un medio acce-
sorio ( para entretener los ocios». Elslander por el contrario edu-
ca a los ninos para la vida, haciindolo vivir y como el trabajo es 
ley de la humanidad, a el recurre como elemento esencial para hacer 
rec:orrer al nino el camino del desarrollo y del perfeccionamiento 
·del espiritu humano, que es el verdadero fin de la educacion. 
Su programa puede sintetizarse de esta manera: en el orden ({sico, 
·desarrollar el nino en fuerza, armonia y belleza j agilidad, resistencia, 
flexibilidad y gracia j en el orden intelectual, cultivar en el cualidades 
de iniciativa, de perseverancia y de decision, aptitudes de compren-
sion, de juicio, reforzar y ejercitar las facultades j en el orden moral, 
secundar el desarrollo de todas las facultades de la voluntad y de 
la energia psiquica, y para obtener estos resultados no concibe me-
jor manera que entregar a los ninos a las bienhechoras influencias 
de la naturaleza. ( Ninguna ciencia puede reemplazar a semejante 
educadora que es tan variada, tan persuasiva, tan ingeniosa. Tan 
en completa armonia se halla con la candida vida del nino que la 
intervencion mas inteligente . no haria mas que pp.rturbar la obra 
que ella realiza tan seneillamente,. 
Estableeido, dice, el principio de que debe dejarse a las energias 
naturales la direccion de la educacion para secundar la accion de 
las fuerzas que residen en las facultades del nino, y apresurar su 
libre evolucion, habra que referirse a la historia de la evolucion bu· 
mana, la cual nos ensena que el esfuerzo humane se determina uni-
camente por la necesidad de la conservacion y del progreso, del in-
dividuo y de la especie en la lucha contra las fuerzas ambientes j 
que esta necesidad ha creado poco a poco el trabajo organizado, 
·el trabajo para la vida j que en el curso de esta creacion, ha ad-
-quirido gradualmente todos los conocimientos que constituyen su 
poder j por 10 tallto, la educacion debe hacerse por el trabajo que 
es la oeasion de una revista condensada de la obra humana, en cuyo 
curso el nino se familiariza con todos los conocimientos que logica-
mente deben resultal" de el y llega a esta conclusion: (el trabajo es 
el factor unieo de toda educacion, unicamente el trabajo instruye, 
.moraliza y da a to do el ser el bello equilibrio de la vida '. 
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III PARTE. - Consideraciones generales 
En las partes precedentes nos hemos limitado a exponer las 
ideas y metodos profesados por los mas conspicuos partidarios . de 
este sistema de educacion, sin entrar a considerar el sistema en si, 
10 cual nos dara material para tratar este capitulo. La ecluca-
cion natural empieza a ejercer su accion en el hombre desde que 
nace, es sobre todo, en el primer periodo de la vida, donde la 
accion de la naturaleza tiene su predominio que podriamos llamarlo 
casi exclusivo sin temor de caer en la exageracion, por cuanto sin 
lecciones, sin medios artificiales encontramos en la naturaleza del 
nino una fuerza de desarrollo, una potencia de adivinacion admira-
bles. (EI nino lleva en sus propias facultades un maestro oculto 
que Ie inculca conocimientos, haciendole comprender cosas que todo 
nuestro arte no acertaria a explicarle jamas >; parece, como dice 
Letelier, que una maestra invisible e incansable se encargara de 
conducirlo y guiarlo sin que se diera cuenta, proporcionandole el 
conocimiento de los fenomenos que se producen a su alrededor y la 
determinacion de las leyes que 10 rigen. 
Ahora bien, la educacion natural en su mas simpLe expresi6n, 
consistiria en dejar aL nino desde su nacimiento, sugeto a la sola 
accion de la naturaleza aLejandoLe de todos Los otros factores edu-
cacionales que pueden intervenir en La formacion de su espiritu, es 
decir, en las condiciones en que se encontraron indudablemente los 
hombres primitivos. EL sug eto experimentaria asi La accion de los 
agentes exteriores del medio natural; La observacion de los fenome-
nos naturales 10 incitaria a su conocimiento mas profundo, a la de-
terminacion de las causas que Los producen, y las acciones y reaccio-
nes que estos elementos provocarian en su organismo a en su espiritu 
contribuirian a desarrollar en eL La facultad de raciocinio y 10 lIeva-
dan a aprovechar todo aquello que Ie fuera beneficioso, apartandolo 
de 10 que por su propia experiencia sabe que Le es perjudicial. Asi, 
por ejemplo, el nino que atraido por La luz de una bujia llega a 
to carla, el dolor de la quemadura Ie hace comprender una de las 
propiedades de la llama, y el recuerdo de ese sufrimiento Ie servi-
ra mas tarde para precaverse de su accion. En todos los actos de 
su "ida recogeni ensenanzas directas, adquirira nociones que 10 guia-
ran en su comportamiento ulterior y ese conjunto de observaciones 
formaran su primer caudal de conocimientos. 
De esta manera, se encontrada en aptitud de adquirir libre-
mente todos los conocimientos que el medio Ie proporciona y de in-
terpretarios de la manera que su razon Ie dicta sin las trabas que 
los otros medios de educacion ejercerian sobre su espiritu Iibre de 
toda sugestion extrana, con una autonomia casi completa, que Ie 
permitiria dirigir sus pensamientos en el sentido en que 10 orienta-
ran los factores a que esta sugeto su espiritu. 
EI hombre sometido a esta educacion adquiriria los conocimientos 
al ocaso, sin encontrar nada preparado artificiosamente; el medio Ie 
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sugerira todos sus conocimientos, ni libros, ni lecciones; solo el gran 
libro de la naturaleza estani abierto para e1. 
Este es el sistema tal como 10 concibiera Rousseau, pero su 
aplicacion exclusiva no dada los resultados que son de desear, pues 
hasta las plantas y los ani males necesitan en gran numero de casos 
el concurso eficaz del hombre para' su desarrollo; de la misma ma-
nera el hombre necesitani el concurso de los demas hombres para 
formarse. 
Rousseau dice, que, apartandose de la enseiianza natural, el hom· 
bre no es sino una parte del gran todo que se llama humanidad, 
que no constituye la unidad numerica sino que depende de la co-
lectividad humana y dice: (que el hombre civilizado es la unidad 
fraccionaria que determina el denominador y cuyo valor expresa la 
relacion con el entero que es el cuerpo social .•• ) Pero el hombre 
es un ser eminentemente social, por 10 tanto debe prepararsele par:\ 
vivir en la sociedad, mientras que el metodo de Rousseau es mas 
propio para formar salvajes que hombres civilizados, por cuanto 
aparta su disdpulo de la sociedad cuya influencia consider a perni-
ciosa; 10 separa de la familia, no tiene amigos ni camaradas y est a 
necesariamente condenado al egoismo, pues (como pueden engen-
drarse los sentimientos afectivos fuera del medio familiar y social? 
La misma educacion negativa envuelve un error, puesto que pasando 
los primeros doce aiios de su vida entregado al desarrollo fisico, 
sin cultivar su espiritu mas que por las enseiianzas directas de la 
naturale"za, sin haber contraido durante sus primeros aiios la cos-
tumbre de pensar y luego quiere que repentinamente desentumezca 
su cerebro y desarrolle. sus facultades intelectuales ... vemos aqui 
que Rousseau no se da cuenta de la extension del trabajo que el 
espiritu humano ha realizado desde sus origenes, y para tomar su 
sistema al pie de la letra seria necesario que su disdpulo recorrie-
ra integramente todas las fases que la humanidad ha recorrido hasta 
llegar al punto en que se encuentra, y esto desea que adquiera 
Emilio en Ires anos solamente . .. ! 
Los principales err ores de Rousseau obedecen a que si bien quie-
re poner al hombre en armonia can las leyes inmutables de la 
naturaleza • tal como ella concebia», sin 'conoceria a fondo, sin 
conocer sus leyes y los procedimientos que ella emplea para el des-
an"ollo de nuestras facultades, ignoraba las leyes de la evolucion 
humana que deben ser la verdadera base de la educaci6n. 
A pesar de los errores y las contradicciones en que incurre, la 
obra de Rousseau contiene principios fundamentales que modifica-
dos y completados por sus sucesores hacen de su sistema la base 
de 10 que podriamos llamar la escuela del porvenir. 
EI hombre abandonado a SI mismo lejos de toda sociedad y r e-
legado a la naturaleza, no se elevarla a la altura a que puede lle-
gar por otros medios; el contacto con los demas hombres es 10 
que desarrolla y 10 cultiva. 
EI salvaje puede enseiiar a su hijo a amar, a hablar, a manejar 
el areo pero esta educacion no puede llenar todos los fines de la 
vina humana, y para conseguirlo debemos someterlo a una educa-
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cIOn que este de acuerdo con la naturaleza, con las leyes del des-
arrollo del espiritu humano, para 10 cual ante todo es necesario 
conocer la naturaleza, conocer estas leyes. 
En este sentido, el sistema de Pestalozzi significa un gran paso 
bacia adelante. «Si e1 desarrollo de la naturaleza humana esta su-
jeta al imperio de las leyes naturales, con las cuales debe confor-
marse necesariamente toda buena educaci6nj para establecer un 
buen metodo de ensenanza es necesario conocer nues;tra naturaleza 
y sus procedimientos generales y particulares en el desarrollo del 
individuo >. Pestalozzi fue el primero que dio cuerpo a la idea de 
la educaci6n natural, (el es el tronco del arbol pedagogico plan· 
tado sobre un campo despojado de malezas por Rousseau >. 
Pero la pedagogia de Pestalozzi presenta gran des vacios y pro-
fundos errores, y sobre todo su preocupacion principal consiste en 
mecanizar la ensenanza, sometiendolo todo a preceptos, a reg las, a 
formulas, a moldes, quitandole toda la naturalidad y la espontaneidad 
que son sus caracteristicas mas meritorias. 
Spencer hace de la ciencia el fondo de la educacion y dice: 4: no 
se sistematizara definitivamente la educacion sino el dia en que la 
ciencia este en posesion de una psicologia racional>. 
Precisamente en esto consiste la principal dificultadj no cabe duda 
que la ensenanza de las ciencias debe ser la base de la educacion, 
pero para que ello pueda bacerse 16gicamente es preciso ante todo 
un conocimiento exacto de nuestras facultades y de las leyes que 
presiden su desarrollo, para fijar segun eso el orden y el metodo 
que ha de emplear para dar al hombre los conocimientos necesarios 
para constituirle una educacion perfecta. 
Spencer hace de la ciencia 10 que Rosseau hacia de la natura/eza. 
La ciencia nos proporciona los elementos de la ensenanza <. pero 
como se ensenara, por que medios puede ella llegar a ser el factor 
educacional por excelencia? Estel bien que para la educacion fisica 
se necesita la fisiologia y la higienej nadie negara tam poco que las 
matemciticas, la mecanica, la f{sica, la quimica, las mismas ciencias 
sociales, todas las ciencias en fin, con curren al desarrollo de la ha-
bilidad, de la pruden cia, de la capacidad del hombre para la vida, 
pero, <. que medios hay que emplear para que al mismo tiempo desa-
rrollen las facultades intelectuales, la memoria, el juicio, el razona-
miento,y para que puedan servirdeguia para inspirar cnalidades mo-
rales, que han de hacer del hombre, un trabajador honrado, un buen 
padre de familia, un buen ciudadano? En resumen, determinados 
los conocimientos que son necesarios para constituir una buena edu-
cacion, <. cuales son los medios que deben ponerse en practica, para 
que estos conocimientos puedan ser bien asimilados por el espiritu? 
Dice Spencer quela pedagogiadebe ser guiada en esto por la idea 
de la evolucion humana, que sus preceptos deb en ser deducidos de 
las leyes de la evolucion mental y que por consiguiente, la educacion, 
debe ser en pequeno, para cada individuo una repetici6n y una copia 
de la marcba general de la civilizacion y del progreso de la huma-
nidad. 
La educacion natural, con los caracteres abolutos, y encerrada 
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en los estrechos limites que Ie concedia Rousseau podria bas tar 
para las primeras epocas, como simple preparacion para la vida 
primitiva, pero en la forma, y con la amplitud de criterio con que la 
conciben Spencer y Eisiander podria perfectamente llenar su objeto. 
4: EI hombre cuando viene al mundo no es esa estatua virgen de im-
presiones, que babian imaginado Bonnet y Condillac. No solamente 
tiene una constitucion y una organizaci6n nerviosa que 10 predispo-
nen a sentir pensar y obrar de una manera que Ie es propia y per-
sonal, sino que puede decirse que dormita en ella experiencia de 
generaciones infinitas». 
Cuando se compara la evolucion del nino con la de la humanidad 
y se dice que la educaci6n debe efectuarse por medios identicos 
a los de los progresos de las civilizaciones, no ha de entenderse que 
los medios y las circunstancias se presentaran para los niDos bajo 
los aspectos sucesivos que constituyeron las realizaciones del 
esfuerzo humano. No hem os de aislar al nino del mundo en que 
esta Hamado a vivir; por el contrario, no debemos olvidar que una 
parte muy importante de la educacion, es la que se refiere a la adap-
tacion normal del joven ser a las condiciones de existencia que se Ie 
imponen .. 
La ciencia de la educacion segun Eisiander consiste en la elabo-
racion de las materias que han de presentarse segun el orden que 
I<!s asigna las necesidades del nino. Al educador Ie corresponde 
conocerlas y satisfacerlas, al nino asimilarselas. EI primero no ha 
de intervenir en el juego de las actividades fisicas e intelectuales, su 
intervenci6n se limitara a fa vorecer una asimilaci6n de evolucion 
semejante a la aceleracion embriogenica. 
Los primeros trabajos humanos fueron los que se ballan mas cerca 
de la naturaleza y son los que han de constituir el fundamento so-
lido de los conocimientos de donde naceran todos los rlemas; son 
como el substractum, de donde salddn esos conocimientos trans· 
formados y diferenciados para ser adaptados a las diferentes nece-
sidades de la vida; y para la satisfaccion de esas nec<!sidades se for-
maran y se desarrollaran gradualmente las ciencias < las cuales 
primeramente se limitan al conocimiento de las manifestaciones ex-
teriores de la vida (ciencias naturales) al de las apariencias feno-
menicas (astronomia, optica, acustica, magnetismo, electricidad, etc.), 
a la acci6n de las fuerzas, (mecanica, hiddulica, neumatica), con las 
cuales se combinan tambien las matematicas » y a medida que el 
caudal de sus observaciones va aumentando, y con ellos la necesi-
dad de nuevas investigaciones, llegand(, las ciencias a adquirir el 
caracter experimental que constituye la parte mas adelantada de 
los conocimientos. 
Ha sido necesario que el hombre observara mucho, que acumu-
lara observaciones y descubrimientos durante largo tiempo antes 
que pudiera penetrar el sentido de la vida, de las apariencias de la 
materia, y de sus manifestaciones, antes que pudiera adivinar rela-
ciones, conocer leyes, formular hipotesis. 
< EI esfuerzo humano continuado en el tiempo ha realizado asi 
una obra que muy reducida en comparaci6n de 10 que ha hecho 
• 
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despues, ha preparado no obstante, por la acumulacion de materiales 
de toda especie la definicion de un metodo nuevo que al fin habia de 
crear, la ciencia mismal>. 
La educacion natural en el concepto moderno que Ie dan Spen-
cer y Eisiander, es decir basandola en la evolucion humana, cons-
tituye el medio mas cientifico racional y logico de guiar el desarrollo 
del espiritu del nino, dandole ese primer caui:h..l de conocimientos, 
desarrollando en et eI razonamiento y el juicio y hac.iendole apto 
para desenvolver sus actividades y para conduc.irse en la vida. 
Pero cuando se trata de ensanchar masel campo delos conocimien-
tos humanos, de profundizar en eI estudio de las ciencias de espe-
cializarse en elias, ya este medio no basta por si solo, ni presenta las nota-
bles ventajas del primer periodo. Indudablemente que los metodos que 
para ellos se cmpleen han de ser fundados por la naturaleza, pero es 
necesario agregarles otros elementos que los que esta puede es-
pontaneamente proporcionarie, y est a es la oportunidad en que deben 
intervenir otros factores educacionales que inspirandose en los prin-
cipios filosoficos de los pensadores y pedagogos modernos, den al 
hombre la coronacion de la cultura y pulimento de su espiritu. 
Vemos pues que la educacion natural ha sido el punto de partida, 
el tronco diremos asi donde. han tenido origen todos los cono-
cimientos que son utites para la vida, de todos aquellos conoci-
mientos que adquiridos por el hombre, 10 hacp.n apto para desem-
penar su papel en la existencia. Con su adquisicion todas las ap-
titudes del espiritu humano se desarrollaran y seran aprovechadas 
para que en un momento dado, el se dirija hacia eI punto donde 
sus indicaciones 10 IIeven, pem sobre todo 10 haran capaz para 
cumplir con una mision elevada, la de ser hombre} hombre util a 
si mismo, util a su familia, a su patria y a la humanidad. 
EI conocimiento de las leyes naturales hara que las respete y se 
someta a elIas y ese mismo conocimiento, en lugar de constituir una 
esclavitud, significara para el un elemento de progreso y de felicidad, 
principio formulado por la filosofia cientifica que puede considerarse 
como la ultima fase de la e\'olucion del espiritu humano. 
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